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Lucio De Giovanni 
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*** 
Introduzione al Convegno 
 
Presiede Luigi Labruna 
Università di Napoli Federico II 
 
Francesca Reduzzi  
Università di Napoli Federico II 
Schiavi: tra memoria e oblio 
 
Luigi Ferrajoli 
Università di Roma Tre 
Precarizzazione, mercificazione e schiavizzazione del lavoro 
 
Oriente e Grecia 
ORE 12.15-13.30 
Domingo Plácido 
Universidad Complutense de Madrid 
Entre la autonomía y la dependencia. El caso de Midas. Hiperides, contra 
Atenogenes 
Susana Reboreda Morillo  
Universidad de Vigo 
Los afectos entre esclavos y esclavas domésticos en la Odisea 
 
Anna Sofia 
Liceo Orazio, Roma 
Prima di Eumeo. La figura dello schiavo nella letteratura egiziana del 
Medio Regno  
 
James Roy 
University of Nottingham 
The life-story of Epikles the Oaxian 
 
Ennio Biondi 
Università di Catania 
Gli schiavi ciechi degli Sciti: riflessioni su schiavitù e nomadismo eurasia-
tico nel IV libro delle Storie di Erodoto 
 




Università di Roma Tre  
Comunità di schiavi deportati nell’impero persiano. A proposito di alcune 
notizie erodotee 
 
Miriam Valdés Guía 
Universidad Complutense de Madrid  
Sócrates, pobre como un thes  
 
Mariano J. Requena 
Universidad de Buenos Aires, Univ. Nacional de General Sarmiento, Univ. 
Nacional de San Martín 
Diego Paiaro 
Universidad de Buenos Aires, Univ. Nacional de General Sarmiento; CONICET 
Los demósioi de la democracia. La función policial y la identidad de los 




L’esclavage sans visage dans l’île de Crète? 
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Maria Dolors Molas Font 
Universitat de Barcelona 





César Sierra Martín  
Università della Calabria 
Jordi Vidal 
Universitat Autònoma de Barcelona 
El médico esclavo a través del estudio comparado entre Mesopotamia y 
Grecia: el caso de Rabȃ-Ša-Marduk y Democedes de Crotona 
 
Giuseppe Squillace 
Università della Calabria 
Il medico Menecrate di Siracusa e i suoi pazienti/schiavi: realtà e aneddoto 
 
Annalisa Paradiso 
Università della Basilicata 





Chiesa di Sant’Anna dei Lombardi via Monteoliveto 
Cocktail di benvenuto, Sacrestia 
 
ORE 21.00 
Cappella del Vasari: Concerto pianistico del M° Mario Merola 
(Musiche di Scarlatti, Chopin, Debussy, Gershwin) 
 
    
MARTEDÌ 19 DICEMBRE 
Roma e il mondo romano 
ORE 8.45-11.30 
Paolo Desideri 
Università di Firenze 
Un episodio di ‘patriottismo’ servile nella Roma arcaica 
María José Hidalgo de la Vega  
Universidad de Salamanca  
Biografías y construcción de identidades en el Satiricón de Petronio: 








Université de Franche-Comté 
Publilius Syrus le Mime: de l’esclavage à la morale populaire 
 
Isaías Arrayás Morales, Carlos Heredia Chimeno 
Universitat Autònoma de Barcelona 
La figura del esclavo delator en el marco de las guerras civiles de finales 
de la República 
 
Antonio Rodríguez, Inés Sastre 
Instituto de Historia, CSIC 
M. Vettius Valens y la revuelta astur en época de Nerón: un análisis sobre 
la naturaleza del conflicto 
 
Carlos García Mac Gaw 
IdIHCS, Universidad Nacional de la Plata 





ORE 11.45 -13.30 
Felice Mercogliano 
Università di Camerino 




Université Grenoble Alpes 
Trophimus, Aprilis et la fabrique des Domitii a Portus Licini. Le dossier 
des vicarii du Briquetier Agathobulus (San Liberato della Corte, 93-123 
ap. J.-C.) 
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Jordi Cortadella Morral 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Epictetus, esclavo de Lucius Pedanius Clemens en la Cella Vinaria de 
Teià (Maresme, Barcelona): un ejemplo de recreación histórica 
 
Oriol Olesti, Joan Oller Guzmán 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Realidad e identidad en la producción vitivinícola del NE Peninsular 
 
Paola Santini 
Università di Napoli Federico II 







Rosa María Cid 
Universidad de Oviedo 
Acte, concubina de Nerón. Una liberta en la domus Augusta 
 
María Fernández Villaespesa, Ariadna Martínez Guimerà 
Universitat Autònoma de Barcelona 
La evolución de la esclavitud femenina en el judaísmo y el cristianismo a 
partir de dos casos de estudio: Agar y Felicidad 
 
María Isabel Núñez Paz 
Universidad de Oviedo 
A propósito de la esclava Catula, uxor merens y la liberta Licinia. Una 
aproximación jurídica a la affectio maritalis 
 
Carla Rubiera Cancelas 
Universidad de Oviedo 










Francesca Del Sorbo 
Università di Napoli Federico II 
Alle radici del colonato nell’Egitto greco-romano. Il basilikòs georgós: un 
antecedente storico dell’enapógraphos? 
 
Manuel Rodríguez Gervás 
Universidad de Salamanca  




Université de Lille 3 
La figure de l'esclave dans le De Gubernatione Dei de Salvien.  
 
Adelaide Caravaglios 
Università di Napoli Federico II 





MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 
Schiavi senza fine 
ORE 8.45-11.15 
Maria Vittoria Bramante 
Università di Napoli Federico II 
Lavoro in agricoltura tra identificazione e spersonalizzazione: dalla spe-
cializzazione antica al caporalato 
 
Aglaia McClintock 
Università del Sannio 
The reception of penal servitude in the modern age 
 
Alfredina Storchi Marino 
Università di Napoli Federico II 
La (mancata) utilizzazione della figura di Spartaco nelle rivolte schiavili 
in America tra XVIII e XIX secolo 
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Antonio Duplá Ansuategui 
Universidad del País Vasco 
Entre el anonimato y la identidad: líderes serviles de la Antigüedad en la 
pintura y la escultura modernas 
 
Marco Viscardi 
IS Pitagora, Pozzuoli; Università di Napoli Federico II 









Université de Franche-Comté 
Archives criminelles. Des récits de vie d’esclaves à l’époque moderne dans 
les mondes ibériques? 
 
Yann-Arzel Durelle-Marc 
Université Paris 13 




Université de Lyon 
«Le devoir de prouver que les Nègres sont capables de vertus et de talens». 
Il ‘De la littérature des Nègres’ (1808) di Henri Grégoire 
 
Cristina Vano, Virginia Amorosi 
Università di Napoli Federico II 
Obbligati a lavorare. La manodopera indigena nelle Colonie d’Africa e il 
dibattito giuridico europeo tra Otto e Novecento 
 
Alberto Prieto 
Universitat Autònoma de Barcelona 







Coordina Monique Clavel-Lévêque (Université de Franche-Comté)  
Intervengono: Jean Andreau (EHESS Paris), Luigi Capogrossi Cologne-
si (Sapienza Università di Roma), Antonio Gonzales (Université de 
Franche-Comté), Maria José Hidalgo de la Vega (Universidad de Sa-
lamanca), Mario Mazza (Sapienza Università di Roma), Marcel Mora-
bito (IEP Paris), Raffaella Pierobon (Università di Napoli Federico II), 
Antonino Pinzone (Università di Messina), Domingo Plácido (Univer-




RIUNIONE GENERALE DEL GIREA 
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